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Identifiant de l'opération archéologique : 9305
Date de l'opération : 2007 (SD)
1 L’installation d’un drainage autour de l’ancienne infirmerie d’Ourscamp est à l’origine de
cette  surveillance  réalisée  par  le  Service  archéologique  de  la  ville  de  Noyon  (SA  de
Noyon). Les tranchées de sondages ont été réalisées autour de  l’édifice sur ses faces nord,
ouest  et  sud ; une tranchée supplémentaire traverse  la  parcelle  sur  une trentaine  de
mètres dans sa partie sud pour rejoindre la Dordonne, canal construit qui longe l’ancien
groupe abbatial. 
2 Cette  opération  a  révélé  plusieurs  structures  de  nature  et  d’époque  diverses.  Elle  a
notamment permis de confirmer la présence d’un bâtiment annexe autrefois adossé au
pignon  sud  (identifié  dans  les  sources  comme  les  cuisines  et  l’apothicairerie)  et  les
éventuels  vestiges  d’un porche projeté  en avant  de  la  porte  d’entrée.  Néanmoins,  la
manufacture installée sur le site de l’abbaye au tout début du XlXe s.  a très fortement
perturbée l’occupation médiévale et moderne. Ainsi, un large bassin  accompagné d’un
pluvial ont pu être localisés aux abords de l’infirmerie. 
3 Signalons  également  deux  massifs  de  fondations  sans  connexion  particulière  avec  le
monument. 
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